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Volckerinckhove – Rue Principale
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pierre-Yves Groch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre d’un projet de lotissement sur la commune de Volckerinckhove, l’Inrap a
procédé, début juillet 2015, à un diagnostic archéologique sur prescription du service
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais.
2 Sur  une  surface  de  26 677 m2,  l’opération  a  révélé  une  parcelle  stérile  en  vestiges
archéologiques. Elle a tout de même permis une première approche archéologique sur






Année de l'opération : 2015
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